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Señor presidente  
Señores miembros del jurado calificador: 
Presentamos la tesis intitulada  “Inventarios y su relación con el valor neto 
realizable en las empresas farmacéuticas en el distrito de San Miguel año 
2016, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de contador público. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como alumnos no está limitado. Por lo 
contrario,  se extiende también hacia el campo de la investigación. En este 
sentido, realizamos este estudio en las empresas farmacéuticas para tratar 
de entender mejor los problemas causados por las externalidades. 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo, la discusión. En el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
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En la investigación titulada “Inventarios y su relación con el Valor Neto Realizable 
en las empresas farmacéuticas en el distrito de San Miguel, año 2016”, el objetivo 
general de la investigación fue estudiar si los inventarios se relacionan con el 
valor neto realizable originadas por las empresas farmacéuticas en el distrito de 
San Miguel .año 2016. 
La investigación se trabajó con la teoría del bienestar de Pkl Vila Naranjo habla 
sobre como los inventarios hasta principios de siglos fueron analizados de forma 
estrictamente contable es decir únicamente utilizando registros de entradas y 
salidas cuyo objetivo principal era estar informado sobre fugas o perdidas por 
malos manejos . (Vila N s.f) 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 36 trabajadores de una empresa farmacéutica. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores farmacéuticos.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó alfa de cronbanch que salió alta 0.899 para la variable. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativa  de los inventarios y el valor neto realizable en las empresas 
farmacéuticas en el distrito de San Miguel. Año 2016. 









In the research entitled "Inventories and Their Relationship to Net Realizable 
Value in Pharmaceutical Companies in the District of San Miguel, 2016," the 
overall objective of the investigation was to examine whether inventories relate to 
net realizable value originated by Pharmaceutical companies in the district of San 
Miguel. Year 2016. 
 
The research was worked on the theory of well-being of Pkl Vila Naranjo talks 
about how the inventories up to the beginning of centuries were analyzed strictly 
accounting ie only using records of entries and exits whose main objective was to 
be informed about leaks or losses due to mismanagement . (Vila N s.f) 
  
The type of research is applied, the research design is quasi experimental and the 
approach is quantitative. The sample is of probabilistic and stratified type 
composed of 36 workers of a pharmaceutical company. The technique used was 
the survey and the instrument of data collection was the questionnaire applied to 
pharmaceutical workers. For the validity of the instruments was used the judgment 
of experts and for the reliability of the instrument was used chronbanch alpha that 
came out high 0.899 for the variable. 
 
 
 
 
